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ABSTRAK 
 
Shabrina Nur Adila. 2014, SKRIPSI. Judul: “Alternatif Activity Based Costing 
(ABC) System sebagai Penentuan Harga Pokok Jasa Rawat Inap Rumah 
Sakit Lawang Medika” 
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA 
Kata Kunci : Activity Based Costing, Cost Driver, Harga Pokok Jasa 
 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui harga pokok jasa rawat inap 
di rumah sakit dengan menggunakan perhitungan dengan Activity Based Costing 
(ABC) System dan mengetahui hasil perbandingan harga pokok jasa rawat inap 
dengan Activity Based Costing (ABC) System dan metode biaya tradisional. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 
tujuannya adalah menggambarkan secara sistematis tentang perhitungan harga 
pokok jasa rawat inap pada Rumah Sakit Lawang Medika. Analisis data melalui 
tiga tahap: Mengkalkulasi harga pokok jasa rawat inap sistem tradisional, 
menghitung harga pokok jasa rawat inap dengan ABC system, kemudian 
membandingkan perhitungan harga pokok jasa rawat inap berdasarkan sistem 
ABC system dengan tradisional.  
Hasil perhitungan harga pokok jasa rawat inap dengan menggunakan ABC 
system apabila dibandingkan dengan sistem tradisional, maka ABC system 
memberikan hasil yang lebih kecil untuk Kelas VIP, Kelas I, dan Kelas II. 
Sedangkan Kelas III+, Ruang anak, dan Kelas III ABC system memberikan hasil 
yang lebih besar. Konsep ABC telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke 
setiap kelas kamar rawat inap secara lebih tepat. Aktivitas pemakaian air diukur 
dengan jumlah pemakaian air. Aktivitas kebersihan dan pemeliharaan diukur 
dengan luas lantai yang berbeda sesuai kelasnya. Aktivitas penyusutan inventaris  
diukur dengan jumlah hari rawat inap dan berdasarkan perbedaan inventaris. 
Aktivitas penyusutan kamar diukur dengan luas lantai masing-masing kamar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Adila, Shabrina Nur. 2014. THESIS. Entitled: “Alternative Activity Based 
Costing (ABC) System as a Main Cost Determination of Inpatient Services in 
Medika Hospital of Lawang”  
Advisor : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA. 
Key Word : Activity Based Costing, Cost Driver, Main Cost of Service  
 
 
This study aims to determine the main cost of inpatient services in 
hospitals using calculations with Activity Based Costing (ABC) system and know 
the comparison result of inpatient services main cost with Activity Based Costing 
(ABC) System and method of traditional cost. 
 
 This study uses a descriptive qualitative approach where the objective is to 
describe systematically calculating the main cost of inpatient services in Medika 
Hospital of Lawang. The data analysis is through three stages: Calculating the 
main cost of inpatient services of the traditional system, calculating the main cost 
of inpatient services by the ABC system, then comparing the calculation of the 
main cost of inpatient services based on ABC system with traditional system. 
 
The calculation results of the main cost of inpatient services using the 
ABC system when compared to traditional systems are; the ABC system gives 
smaller results for VIP Class, Class I and Class II. While for Class III +, Kids 
room, and Class III, ABC system gives greater results. ABC concept has been 
able to allocate the activity cost to each class room hospitalization more precisely. 
The activity of water use was measured by the amount of the water use. 
Cleanliness and maintenance activities were measured with different floor area 
corresponding to the class. Inventory shrinkage activity was measured by the 
number of days of hospitalization and based on the inventory differences. The 
shrinkage room activity was measured with a floor area of each room. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ملخص
 
: "خُاسٌ طشَمة إٌشاط اٌّحأسس ػًٍ اٌّصشوف . تحث اٌؼٍٍّ. اٌّىضىع4102. شثشْ ٔىس أدٌة
ػٓ اسححماق جّشَض ) جمشَشا ػًٍ اٌثّٓ الأساسٍ metsyS )CBA( gnitsoC desaB ytivitcA(
 اٌّأوٌ فٍ ِسحشفً لاؤك ِذَه"
    ES,.MM .,kA .,AC     اٌحاجةٍُِذؤا  اٌّششفة:
 : إٌشاط اٌّحأسس ػًٍ اٌّصشوف، ِصاسف اٌّأوي، واسححماق جّشَض اٌّأوٌ اٌغشَثُة ىٍّةاٌ
 
 ّسحشفًاٌػٓ اسححماق جّشَض اٌّأوٌ فٍ اٌهذف ِٓ هزا اٌثحث ٌّؼشفة اٌثّٓ الأساسٍ 
 )CBA( gnitsoC desaB ytivitcAاٌّحأسس ػًٍ اٌّصشوف (تاٌسحخذاَ اٌحساب تُٓ طشَمة إٌشاط 
 .ٌؼادَةوطشَمة اٌّصاسف ا )metsyS
وهزا اٌثحث ِٓ إٌىع اٌذساسة اٌىُفُة اٌّىحثة وٌٍىصىي أًٌ اٌهذف هى ِؼشفة اٌشسىَ إٌظاُِة 
ػًٍ اٌثّٓ الأساسٍ فٍ اٌّسحشفً لاوأك ُِذن. واسحخذاَ ِٓ اٌثاحثة جّغ اٌثُأات ػًٍ ثلاثة ػٕاصش: 
ػادَة، وحساب اٌثّٓ الأساسٍ ػٓ اسححماق  ِحاسثة اٌثّٓ الأساسٍ ػٓ اسححماق جّشَض اٌّأوٌ تطشَمة
جّشَض اٌّأوٌ تطشَمة إٌشاط اٌّحأسس ػًٍ اٌّصشوف، ثُ اٌّماسٔة تُٓ طشَمة إٌشاط اٌّحأسس ػًٍ 
 اٌّصشوف وطشَمة ػادَة.
ؤحُجة اٌثحث تؼذ جحًٍُ اٌثُأات طشَمة إٌشاط اٌّحأسس ػًٍ اٌّصشوف إرا لاسْ طشَمة إٌشاط 
تطشَمة ػادَة، حصً طشَمة إٌشاط اٌّحأسس ػًٍ اٌّصشوف ػًٍ ٔحُجة أصغش  اٌّحأسس ػًٍ اٌّصشوف
)،و فصً الأوي، وفصً اٌثأٍ. أِا فٍ فصً اٌثاٌث الإضافٍ وغشفة الأطفاي PIVفٍ فصً الأػًٍ (
وفصً اٌثاٌث تاٌؼىس لذس طشَمة إٌشاط اٌّحأسس ػًٍ اٌّصشوف فٍ اٌحشجُة إٌمىد ٌٍؼٍُّة إًٌ وً 
فٍ وً فصً غشف. لذ اسحطاع أْ جؼُٓ صُغة طشَمة إٌشاط اٌّحأسس ػًٍ اٌّصشوف ِصاسف إٌشاط 
وٌ جّاِا. ولاس فٍ اسحؼّاي اٌّاء وجٍّحها، إٌظافة واٌشػاَة لاسث تحىسُغ اٌثلاط غشفة جّشَض اٌّأ
ِخحٍفا تحسة اٌفصً. ولاس جٕالص اٌجشائذ تؼذد الأَاَ ػٓ جّشَض اٌّأوٌ وِحأسسا تاخحلاف اٌجشائذ، أِا 
 جٕالص اٌغشفة لاس تحىسُغ اٌثلاط ٌىً غشفة. 
 
